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par H. ExGEi. (Amsterdam). 
Archas te r typicus Muller & Troschel. 
Li t . : Goto, 19U, p. 3. 
1 exemplaire (n" 5). Mer intérieure des Philippines, 8-17 IV-
1932. 
Protoreaster nodosus (L.). 
Lit . : Döderlein, 1936, p. 324. 
2 exemplaires. Mer intérieure des Philippines, 8-17-IV-1932. 
Ce sont de beaux exemplaires. Le plus grand a R = 108 mm., 
r = 39 mm., la largeur des bras est de 30 mm. tl la moitié envi-
ron. I l n'y a iioint de tuberculte central, 5 tubercules apicaux (iin 
il piquant double), qui sont élevés, grands, coniques, a pointe 
nue; 5 ii G tubercules carinaux de la même forme; 10 tubercules 
dorsolatéraux en totalité, un a chaque coté de chaque bras. 
Le second exemplaire a R = 67, r = 29, la largeur des bras 
est de 18 mm. h la moitié. Les tubercules sont coniques-sphéri-
ques, ïi petite pointe nue; il n'y a point de tubercule central; 
5 tubercules apicaux, 3 a 4 tubercules carinaux et point de tuber-
cules dorsolatéraux. 
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Asterina (Patiriella) exigua Lam. 
Lit . : Clark, 1921, p. 97, 192S, p. 392; Fisher, 1919, p. 410; 
Mortensen, 1933, p. 252. 
5 exemplaij'es (n" 4). ;Manibenio (Mindoro), .•MV-1932. 
iSelon Verrill, 1913, p. 484, cette espèce appartient au sous-
genre Patiriella. Les dimensions de ces 5 exemplaires sont resp.: 
K = 12, 12, 11, 10, 10 mm.; r = 9 V-,, 10, 9, 8, 8 mm. Il y a 2 ou 
3 piquauts adambulacraires internes et un piquant adambula-
craire externe et il ne se trouve qu'un piquant sur les plaques 
ventrales. 
Nardoa tuberculata (Gray). 
(Fig. 1 et 2.) 
Li t . : Koebier. 1910, PI. XVII , F . 1-2; Fisber, 1919, p. 384: 
Clark, 1921, p. 55. 
3 exemplaires (n" 5). Mer intérieure des Philippines, S-17-I\'-
1932. 
Ces 3 exemplaires ne sout pas tont a l'ait égaux: les tubercules 
qui caractérisent cette espèce sont bien distincts dans le petit 
exemi)laire, moins distincts mais parfaitement décelables dans 
Pexemplaii-e a R = 108 mm. et encore moins distincts dans le 
troisième. Les auimaux mesurent : R = 73, 108, 115 mm.; 
r resp. = 15, 20, 23 mm. lis out tons 4 piquauts adambulacraires 
internes. J e doute que les 2 exemplaires a R = 108 et 115 n'ap-
partiennent pas a une autre espèce : c'est pourquoi je les ai 
figures. 
Linckia laevigata L. (miliaris auct.) 
Lit . : Fisher, 190G, p. 1080; Clark, 1921, p. 04. 
3 exemplaires (n" 5). Mer intérieure des Philippines, 8-17-1V-
1932. 
Othilia (Echinaster) luzonica Gray. 
Li t . : Fisher, 1919, p. 420 seq.; Clark, 1921, p. 9S. 
1 exemplaire (n" 5). Mer intérieure des Philippines, 8-17-IV-
1932. 
Cet exemplaire a O bras, R = 25 (lai^eur 11 mm.), 82 (larg. 
13), 68 (larg. 12), 70 (larg. 13), 74 (larg. 13), 81 (larg. 11) mm. 
Le rayon du disqne (r) est 14, 14, 11, 11, 14, 14 mm., de sorte 
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Fia; 1 et 2. — Naidoa tuheictdata (Gray). Mer intéiieure des Phi-
lippines, 8-17-IV-1932. E = 108 et 115 mm. Les tubercules caracté-
ristiques de cette espèce s>ont peu distinct dans ces deux exemplaires. 
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que K = ,•) - 7 V2 i' et Iv = 5 '/a - 7 '^2 la l a rgeur des bras . J e n ' a i 
t rouvé qu 'une plaque madrépori ipie . E n plus du petit p iquan t 
dans Ie sil lon, les plaques adambulac ra i r e s por ten t un p iquant 
fort (ici tont a fait couvert de peau) et un p iquan t moins fort , 
extér ieur a ce dernier , rensenib le é t an t carac ter i s t ique de 
O. luzonica. La couleur est brun-roui l le . 
Zoologisch Museum, Amsferdavi. 
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